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従ってこの場合、経管分析諭とは貸借iJ;~照表分析諭よ 1 )責ぃ内容を有つも D を
意味する。 7) K. I.ehrerの前掲書による。
6) 
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名稽を用てゐるが、己れが意味ナる J~i は: Lehrerが比較或ひは比較論と言ふ
のとJlIJに具らない。
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K. Lehrer， a. a. O. S. 17・なほと込に言」、貸借謝野f表が、比較の苦手T象か、比
較論の封象か、 といふことは必ずしも明確でないと膿はれるが、私は前者の
意味に解する。
Vgl. }王 Schmalz，"Bilanz“in F[andw凸rterbuchde:r ]日etrieb凶.virtschaft，Bd. 
1， Spalte 1324・
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危険関係の分析は更に失の八積に分かたれる CI (r) Verschuldungsgrad， J2) 
De虻ckl1ng.-;吋g伊ran，(り3)L叫u山1μidita白t臼語唱gr日a町叫dι1，(ω4，) 1‘〈臼;
四 n耳貯N沼gr悶ad，(6) Belu，lung，耳目d，(7) ExpaJ1sionsgrad， (8) Konzenlral旧 m;grad.
投斐強度は取引埋ま量草快或ひは取引債依l明快に針する財産 (綿財産及びその
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